








































歌) (El romance del conde Olinos) 以及〈路卡諾伯爵〉
(EI conde Lucanor) 的兩篇寓言故事: (一位國王想要
考驗他的三個兒子所發生的事情〉和〈馴悍記〉。而「現
代特期」則探討了菲爾南﹒卡拜耶羅 (Fernán Caballero) 
以及荷西﹒馬爾地( J osé Martí) 在兒童文學發展史上的
重要性。至於「二十世紀到今天」這個階段，我們介紹了
璜﹒拉蒙﹒希梅內茲( Juan Ramón Jiménez) 的〈小灰驢
與我} (Platero y yo ) 以及艾蓮娜﹒傅爾敦 (Elena Fo的n)
























兒童語言學術研討會 J (靜宜大學， 2000 年五月)發表，
後收錄於〈第四屆全國兒童文學與兒童語言學術研討會論
文集} 0 (荷西﹒瑪利亞﹒桑傑思﹒希爾瓦: (馬賽黎諾
麵包與酒〉裡的宗教與小孩) (La religión y el niño en 
{Marcelino Pan y Vino} , de José María Sánchez-Silva) 
在 2001 年的二月，以西班牙文發表於美國加州大學，厄
爾凡市，所舉辦的「西班牙文學和電影五十年回顧
( 1950-2000) J 的學術研討會。而(西班牙「風」、「雨」、
「月」童話: (小風之旅〉、〈小雨點〉和〈月亮之子祿
那童〉中的幻想境界〉一文于 2001 年五月，發表於 l'第
五屆全國兒童文學與兒童語言學術研討會i 靜宜大學) , 
後收錄於〈第五屆全國兒童文學與兒童語言學術研討會論
文集〉
最後，我們要特別成謝中文系的黃美娥老師和魯瑞菁
老師，在百忙之中，針對中文書寫的部分，所提出的指正
與建議。另外在此，也要特別成謝多位西文系的老師在筆
者書寫的過程當中，所給予精神上的鼓勵與支持:林盛
彬、尚潔詩、高德士、崇文芬、林玉葉、曾麗蓉、阮慧文、
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區 、
法蘭克、路易士等 。 若是沒有這些良師益友的扶持，出書
的可能性應該是微乎其微。本導讀的插圖是由陳怡君提
供，謝謝她為本書增添了一些活潑的色彩。
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